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RESEÑAS Y LIBROS RECIBIDOS
Armendáriz Martija, Javier. De aldeas a ciudades. El poblamiento durante el primer milenio a.C. en Navarra. Tra-
bajos de Arqueología Navarra. Monografías Arqueológicas 2. Gobierno de Navarra. Pamplona 2008, 377 pp., más
de 300 ilustraciones a color. Incluye un CDRom con el catálogo ilustrado a color de los 261 yacimientos de la Edad
del Hierro catalogados en 2005 en Navarra y un mapa desplegable 1: 400.000 con su localización.
ISBN 978-84-235-3101-1.
Barciela González, Virginia. Adorno y simbolismo. Los adornos personales del Neolítico y Eneolítico en Villena
(Alicante). Fundación Municipal ‘Jose María Soler’ de Villena. Villena, 2008, 150 pp., 49 ils.
ISBN: 978-84-612-7837-4.
Benítez de Lugo Enrich, Luis; Bueno Ramírez, Primitiva; Barroso Bermejo, Rosa; Balbin Behrmann, Rodrigo de y
López Sáez, Jose Antonio (eds.). Arqueología, medio ambiente y obras públicas. El valle de Huecas (Huecas, Tole-
do). Anthropos S.L. Ciudad Real, 2009, 173 pp. a color con un centenar de fotografías, recreaciones, tablas, mapas,
plantas y secciones. ISBN: 978-84-613-0052-5.
Bérenger, Daniel y Grünewald, Christoph (eds.). Westfalen in der Bronzezeit. Landschaftsverband Westfalen-Lip-
pe. Münster, 2008, 180 pp. con ils. a color. ISBN: 978-3-8053-3932-2.
Bernal, Darío; Raissouni, Baraka; Ramos, José; Zouak, Mehdi y Parodi, Manuel (eds.). En la orilla africana del
Círculo del Estrecho. Historiografía y proyectos actuales. Actas del Seminario Hispano-Marroquí de especializa-
ción en Arqueología. Colección de Monografías del Museo Arqueológico de Tetuán (II), Universidad de Cádiz, Di-
putación de Cádiz, Dirección Regional de Cultura Tánger-Tetuán. Madrid 2008, 679 pp., figs. y láms. en su mayo-
ría a color. ISBN: 978-84-9828-223-8.
Bueno-Ramírez, Primitiva; Barroso-Bermejo, Rosa y Balbin-Behrmann, Rodrigo de (ed.), Graphical Markers and
Megalithic Builders in the International Tagus, Iberian Peninsula. BAR International series 1765, Hadrian Books
ltd. Oxford, 2008, 186 pp. figs. mapas, resúmenes en español. ISBN: 9781407302546.
Dörfler, Walter und Müller, Johannes (eds.). Umwelt - Wirtschaft - Siedlungen im dritten vorchristlichen Jahrtau-
send Mitteleuropas und Südskandinaviens. Internationale Tagung Kiel 4.-6. November 2005. Offa-Bücher 84,
Wachholtz Verlag. Neumünster 2008, 399 pp. + tabs., figs. y láms. (20 a color) ISBN: 978 3 529 01184 9.
Al contrario de lo que ocurre en el Suroeste de Europa, conocemos gran parte de Centroeuropa y el Sur de Escandina-
via durante el III milenio a.C., incluso hoy en día, sobre todo por sus contextos funerarios. El congreso celebrado del 4 al
6 de noviembre de 2005 en la Universidad de Kiel (Alemania) pretendía superar la laguna en nuestro conocimiento de los
poblados, mediante la discusión científica y los resultados de nuevas excavaciones y estudios. A la vez los nuevos análi-
sis polínicos y dataciones absolutas han incrementado lo que sabemos sobre el paleoambiente y la economía de esta épo-
ca. Todo ello se ha publicado en estas actas. Una serie de intervenciones, en su mayoría redactadas en alemán pero con
otras en inglés, versan sobre estos aspectos desde la región prealpina al Sur de Escandinavia. Como resume J. Müller, la
gran diversidad ecológica y socio-económica observada contrasta con la supuesta uniformidad tipológica de “culturas”
arqueológicas como las de las ánforas globulares, la cerámica cordada y el campaniforme distribuidas por esa vasta re-
gión. En general cambia la organización poblacional y la forma de subsistencia respecto al IV milenio a.C. con una im-
portancia creciente de la economía ganadera, un sistema poblacional menos denso y sin organización jerárquica. La situa-
ción se mantendrá hasta el desarrollo del Bronce Antiguo. T.X.S.
Fernández Götz, Manuel Alberto. La construcción arqueológica de la etnicidad. Prólogo de Gonzalo Ruiz Zapate-
ro. Serie Keltia 42. Editorial Toxosoutos. A Coruña, 2008, 168 pp., 15 ils. ISBN 978-84-96673-77-9.
¿Qué es un grupo étnico?, ¿cómo se reconoce en el registro arqueológico? El autor ofrece, por primera vez en el pa-
norama bibliográfico español, una revisión profunda y clarificadora de las complejas y a menudo problemáticas relacio-
nes entre la cultura material y la etnicidad. A través de un recorrido historiográfico que abarca desde los trabajos semina-
les de Gustaf Kossina y su utilización por la Alemania nazi, hasta las últimas y sugerentes propuestas postprocesuales de
la arqueología anglosajona, el autor aborda temas como la definición de grupo étnico, la conceptualización de la etnici-
dad en los campos de la Antropología y la Sociología y la instrumentalización del pasado con fines políticos actuales.
Este libro explora de manera inteligente cómo la etnicidad, puede ser rastreada en el registro arqueológico. Asume la ne-
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cesidad de repensar cómo los arqueólogos han abordado los marcadores simbólicos de las poblaciones desaparecidas y
apunta, al mismo tiempo, sugerentes propuestas y reflexiones de carácter teórico y metodológico. J.A.S.
Gusi, Françesc; Murial, Susanna y Olària, Carme (coords.). Nasciturus, infans, puerulusvobis mater terra: la muer-
te en la infancia = la mort dans l'enfance = la mort a la infància = the death in the childhood. Prehistoria i
Arqueologia 68, Diputación de Castellón. Castellón, 2008, 710 pp., ils. ISBN: 978-84-96372-62-7.
José Pérez de Barradas 1897-1981. Arqueología, América, Antropología. Museo de los Orígenes. Casa de San Isi-
dro, 12 de junio-30 de noviembre [Catálogo de la exposición]. Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 2008, 653 pp. il.
col. ISBN: 978-84-7812-709-2.
Maríková-Kubková, Jana; Schlanger, Nathan y Lévin, Sonia (eds.). Castrum Pragense. Sites of memory. Between
Scientific Research and Collective Representations. Proceedings of the AREA seminar at Prague Castle, February
2006. Archeologický ústav. Prague 2008, 123 pp. 45 ilustraciones a color y blanco y negro.
ISBN: 978-80-86124-86-5 y 978-2-9600527-5-6.
Muy bien editadas, estas actas dan a conocer el objetivo y resultados de un seminario destinado a exponer e intercam-
biar ideas sobre la huella simbólica, cultural y científica del pasado en el presente a partir de lugares como el castillo de
Praga (Jan Frolík y Jana Maríková-Kubková), los montes Ríp (Karel Sklenár) y Olimpo (Sonia Lévin), la cueva de Alta-
mira (Oscar Moro Abadía) y los poblados lacustres suizos (Marc-Antoine Kaeser). Como actividad emprendida en el
contexto de la red Archives of European Archaeology (AREA)(www.area-archives.org), la obra publica fuentes archivísti-
cas textuales o iconográficas poco conocidas o inéditas y promueve la comparación entre las diferentes tradiciones lin-
güísticas de la investigación europea, insistiendo en la necesidad de un enfoque internacional para abordar la historia de
la arqueología. Las contribuciones están escritas en inglés, alemán y francés con resúmenes en checo, francés, inglés y
español. Los estudios de caso se completan con un editorial de Alain Schnapp, David Van Reybrouck, Nathan Schlanger,
Sonia Lévin, Noël Coye y Oscar Moro Abadía describiendo los principales objetivos y resultados de la red AREA, en su
década de existencia (1998-2008). MIMN
Ramos, José; Zouak, Mehdi; Bernal, Darío y Raissouni, Baraka (eds.). Las ocupaciones humanas de la cueva de
Caf Taht el Ghar (Tetuán). Los productos arqueológicos en el contexto del Estrecho de Gibraltar. Colección de
Monografías del Museo Arqueológico de Tetuán (I), Universidad de Cádiz, Diputación de Cádiz, 2008, 299 pp.,
figs. y láms. en su mayoría a color. ISBN: 978-84-9828-215-3.
Sáenz de Buruaga, Andoni. Contribución al conocimiento del pasado cultural del Tiris. Sahara occidental. Inven-
tario del patrimonio arqueológico 2005-2007. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gas-
teiz, 2008, 451 pp. a todo color, ISBN 978-84-457-2849-9.
Esta magnífica publicación en vasco, castellano, árabe y francés da cuenta de los resultados de las campañas de pros-
pección superficial efectuadas por la ‘Asociación vasco-saharaui de la evolución cultural’ entre 2005 y 2007 en este ‘te-
rritorio liberado’ limítrofe con la frontera noroccidental de Mauritania. Los más de 200 registros anotados corresponden a
sitios concretos y a contextos naturales de interés arqueológico. Los objetivos declarados de este proyecto de investiga-
ción y cooperación son demostrar la riqueza patrimonial y arqueológica del Tiris en el contexto internacional y la correla-
tiva necesidad de protegerla dada la situación de alto riesgo en la que se halla, así como facilitar a la comunidad saharui
elementos para el conocimiento de su pasado en el contexto de la relaciones solidarias vasco-saharauis. El libro tiene tres
bloques temáticos. El primero presenta el proyecto, las estrategias de exploración desarrolladas y los resultados obtenidos
sobre el pasado cultural del Tiris. El segundo es el catálogo de yacimientos y paisajes de interés arqueológico. El tercero
reúne la documentación cartográfica. Se completa con un glosario de 16 términos geomorfológicos locales. MIMN
Tarrête, Jacques et Le Roux, Charles-Tanguy. Archéologie de la France. Le Néolithique. Editions A. et J. Picard,
Ministère de la Culture et de la Communication, Barcelona, 2008, 424 pp. ISBN 978-2-7084-0801-2.
Theodoropoulou, Angeliki. Le denticulé, c'est inconnue. Les assemblages lithiques à denticulés du Paléolithique
moyen en Europe. BAR S1856. Oxford, 2008, 208 pp. ISBN: 978 1 4073 0233 1.
Valentin, Boris Jalons pour une paléohistorie des derniers chasseurs (XIVe-VIe millénaire avant J.-C.). Cahiers
Archéologiques de Paris 1, Publications de la Sorbonne, 2008, 325 pp., 81 figs., ISBN 978-2-85944-597-3.
J.A.S. Dr. Jesús R. Álvarez Sanchís. Dpto. de Prehistoria. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complu-
tense. Prof. Aranguren s/n. 28040 Madrid. Correo electrónico: jralvare@ghis.ucm.es
MIMN Dra. M.ª Isabel Martínez Navarrete. Grupo de investigación Prehistoria social y económica. Instituto de
Historia - Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. Albasanz 26-28. 28037 Madrid. Correo electrónico:
isabel.martinez@cchs.csic.es
T.X.S. PD Dr. Thomas X. Schuhmacher, Professur für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, Otto- Frie-
drich-Universität Bamberg, Am Kranen 14, 96045 Bamberg. Correo electrónico: cmr01@ono.com
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